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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul Presuposisi dalam Novel Mendayung Impian Karya Reyhan M. Abdurrohman. Tujuan penelitian ini adalah
(1) mendeskripsikan presuposisi eksistensial dalam novel Mendayung Impian Karya Reyhan M. Abdurrohman, (2)
mendeskripsikan presuposisi faktif dalam novel Mendayung Impian Karya Reyhan M. Abdurrohman, (3) mendeskripsikan
presuposisi leksikal dalam novel Mendayung Impian Karya Reyhan M. Abdurrohman, (4) mendeskripsikan presuposisi struktural
dalam novel Mendayung Impian Karya Reyhan M. Abdurrohman, (5) mendeskripsikan presuposisi nonfaktif dalam novel
Mendayung Impian Karya Reyhan M. Abdurrohman, (6) mendeskripsikan presuposisi konterfaktual dalam novel Mendayung
Impian Karya Reyhan M. Abdurrohman, dan (7) mendeskripsikan presuposisi yang dominan dalam novel Mendayung Impian
Karya Reyhan M. Abdurrohman. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber
data penelitian ini adalah novel Mendayung Impian Karya Reyhan M. Abdurrohman dengan data penelitian berupa percakapan
antartokoh dalam novel Mendayung Impian Karya Reyhan M. Abdurrohman. Data penelitian ini dikumpulkan dengan
menggunakan teknik telaah dokumen. Langkah-langkah analisis data penelitian ini, meliputi menyeleksi data, menganalisis data,
menyajikan atau menjelaskan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) presuposisi eksistensial yang
ditemukan berupa presuposisi yang ditandai oleh nomina, frasa nominal, keterangan tempat, dan keterangan waktu, (2)  presuposisi
faktif yang ditemukan berupa presuposisi yang ditandai oleh verba, frasa verbal, adjektiva, dan frasa adjektival, (3) presuposisi
leksikal yang ditemukan berupa presuposisi yang ditandai oleh ungkapan leksikal khusus yang menimbulkan presuposisi dengan
pernyataan lain yang secara konsep tidak dinyatakan langsung di dalam tuturan, (4) presuposisi nonfaktif yang ditemukan berupa
presuposisi yang ditandai oleh nomina, frasa verbal, frasa preposisional, dan konjungsi, (5) presuposisi struktural yang ditemukan
berupa presuposisi yang ditandai oleh kata tanya, dan (6) presuposisi konterfaktual yang ditemukan berupa presuposisi yang
ditandai oleh kata konjungsi yang menyatakan pengandaian.  Presuposisi yang dominan adalah presuposisi eksistensial, karena
banyak ditemukan penanda-penanda yang mengindikasikan munculnya presuposisi eksistensial pada percakapan dalam novel
Mendayung Impian karya Reyhan M. Abdurrohman. Penanda-penanda yang sering muncul dalam presuposisi eksistensial adalah
penanda nomina, frasa nominal, keterangan waktu, dan keterangan tempat.
